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論文提要 
交通工具是日常生活中不可缺少的事物，除了是人們行走各處的途徑，也
是公共空間的一種，其特性在文學作品中也多有表述。這次的創作計劃分三輯共
三十首新詩作品，意在用不同角度敘述相關的香港故事，從而反思我們的日常生
活，以及當中的歷史、文化論述。 
第一輯的詩作回應了一些歷史／社會事件，包括六七暴動、移民潮、保育
皇后 碼頭運動等，並用較抽離的視角反思它們對當下社會的影響。第二輯則更
注視地方與交通工具的連繫，例如坪州、馬鞍山礦洞等地，除了有回顧歷史及城
市變化的地文書寫，也關注當地人們的日常生活。第三輯以宏觀的角度，輔以平
日的觀察，思考人與人／人與城市的關係，因而較多哲思及情感抒發，亦思考了
汽車等工業產物以外的移動方式。整個創作計劃歷時近一年，希望聚焦在當下的
香港故事，用現在的角度審視城市的身世，也並非漁翁撒網式地把所有交通工具
都書寫一遍，而專注於主流聲音所忽略的事物。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特別說明： 
        是次畢業論文的創作計劃共完成了三十首新詩作品，但由於部分詩作已
另行投稿，礙於一稿不得二投的原則，未能刊登於考功集。現在的版本節錄了約
三份一的作品，並附上創作導言，餘下的作品則列出詩題、創作日期及相關註解
（如有），希望能儘量展示整個創作計劃的意念及成果。 
韓祺疇 謹啟 
2018-6-24  
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創作導言 
一、資料搜集及分析 
〈香港故事的幾種說法：試論幾首以交通工具為題的香港詩作〉 
書寫交通工具的詩作其實是都市書寫的一種，透過研究香港過往同類型的
詩作，啟發了我此次的創作。也斯在談及都市書寫時曾有以下說法：「交通工具
的變化能夠影響一代人的文化想像和表述，以及大眾對空間、時間的觀念。」1從
這句論述中可以拓展出交通工具在文學作品中的特性：一、交通工具本身就是都
市化的特徵；二、大部分交通工具都是公共空間的一種；三、交通工具或因經歷
時間而成為集體回憶。以下將以馬朗（馬博良）、舒巷城（王深泉）、也斯（梁秉
鈞）、余光中、陳滅（陳智德）的詩作為例，說明不同年代詩人對於「交通工具」
這一題材不同的處理及其變化。 
馬朗的〈北角之夜〉被黃燦然評為「這可能是第一首寫得較成功且味道較
濃的本土詩」。2但如果採用何福仁的說法，把本土意識定義為「距離性的反思」
3，〈北角之夜〉更傾向一首抒情作品。詩人雖然是憑借香港的電車引起聯想，書
寫的卻是馬朗記憶中的童年記憶。4〈北角之夜〉是 1957 年的作品，而他在 1946
年的〈車中懷遠人〉也是寫電車（上海的電車），且在語言上有明確的自覺性，
例如「用肘子推開夜間的水」5一句，肘子是身體的部分而夜色如水則是當時的
氛圍，詩句令虛實相連，便是當下與回憶交錯的呼應。電車作為三四十年代上海
和香港的主要交通工具，自然也是詩人日常生活的重要部分，所以才能令他引起
對往事的感懷。在四五十年代的詩人也大多如馬朗一般，帶著過去的記憶南下，
來到香港後敘述的仍是故鄉的故事。但相比當時許多作者的選材，馬朗願意用本
土景物作為書寫對像，對後來者如也斯甚有啟發。6 
六十年代末的香港面臨急促的都市化，舒巷城（王深泉）便以平實又帶點
                                                     
1 也斯著，黃淑嫻等編：《也斯的五○年代：香港文學與文化論集》（香港：中華書局(香港)有限公司，2013），
頁 13。 
2 黃燦然編：《香港新詩名篇》（香港：天地圖書有限公司，2007），頁 49。 
3 何褔仁：〈《我城》的一種讀法〉，《我城》（台灣：洪範書店有限公司，1999），頁 237-259。 
4 王良和：《打開詩窗：香港詩人對談》（香港：匯智出版有限公司），2008 ，頁 6-8。 
5 馬博良：《焚琴的浪子》（香港：素葉出版社，1982） ，頁 13。 
6 也斯在為《焚琴的浪子》作的序曾提及：「北角對我來說不完全是這樣的，但我高興看到有人寫我長大
的地方，使我開始想到怎樣看自己在這地方的體驗。」 
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批判的筆觸，記錄城市的變遷。7其中不少作品都是以交通工具作主體，輯錄在
《都市詩鈔》8中。例如作品〈斑馬線〉提及都市喧嘩和商業化（電車上的廣告）；
〈渡海輪〉批判貧富懸殊；〈山頂䌫車〉感慨歲月變遷。舒巷城是土生土長的香
港作家，他對都市化一直持批判的態度，而交通工具作為都市化的特徵，自然是
他批判的對像。相對於馬朗等南來文人，舒巷城更着眼這座城市，雖然也是抒發
對過去的眷戀，但詩作卻更有當下的反思，某程度是香港新詩中本土意識的起
始。舒巷城的香港故事是樸素單純的，他懷念過往四十年代的簡單生活。他眼中
的電車或許也曾有承載美好的回憶，但被貼上廣告成為商業社會的象徵，就變成
其筆下批判的事物。 
也斯（梁秉鈞）所看見的電車是日常生活的一部分，在〈寒夜‧電車廠〉
中，電車既沒有引出一個往事，也沒有成為都市化的象徵。詩人把月亮、岩石、
流水等古詩的畫境置換在城巿，猶如一幅山水畫卷，將電車徐徐駛入電車廠的情
景展現。9其中「燈光嵌在寒冷的黑暗中／最高的一盞／是月亮／洶湧的奔湍的
流水／冷得發抖還在歌唱的馬達／轉進峽谷／一輛孤獨的電車／轉進電車廠」，
10便是用古典意象融進現代環境的巧妙示範。詩作也表現了電車與那個時代的格
格不入，〈寒夜‧電車廠〉是 1974 年的作品，當時電車已算不上是主流的交通工
具，11詩人敏感地發現城市的轉變，卻並不大聲疾呼或批判，而是深入其處境思
考。根據學者呂大樂的分划，也斯是「第二代香港人」12，即 1946-65 年間出生，
是戰後嬰兒潮的一代。他們從小在香港生活，對香港人的身份認同比上一代人濃
厚，既抵觸殖民地二等公民的身份，又不完全對中國有強烈的認同。從也斯的另
一些作品中也可看到這點，例如〈北角渡海碼頭〉13同樣是書寫北角，卻比馬朗
的〈北角之夜〉有更多對於城市的思考和疑惑，借碼頭作為媒介道出七十年代港
人潛意識中的憂慮。14也斯的香港故事比前人更重視反思，他並不一昧抗拒都市
化，而是從中思考我們的身份，給予讀者評論的空間而非灌輸某一套價值觀。 
                                                     
7 陳智德：《解體我城——香港文學 1950-2005》（香港：花千樹出版社，2009），頁 87-89。 
8 舒巷城：《都市詩鈔(增訂本)》，香港：花千樹出版有限公司，2004。 
9 鄧小樺：〈記憶流動，城巿之愛——電車是必要的存在〉（香港：星島日報，2015 年 8 月 30 日），
http://tswtsw.blogspot.hk/2015/08/blog-post_30.html。 
10 梁秉鈞：《雷聲與蟬鳴》（香港：大拇指半月刊，1978） ，頁 103。 
11 根據香港運輸處網站「『新與舊』圖片展 - 香港運輸實況」頁面的介紹
（http://www.td.gov.hk/tc/about_us/history_of_transport_department/photo_display_transport_in_hong_kong/ind
ex.html），七十年代的巴士、小巴、的士已成為市民普遍選擇的交通工具，電車主要負責港島地區的交通，
卻不如戰前般主流。 
12 呂大樂：《四代香港人》（香港：進一步多媒體有限公司，2007），頁 12。 
13 梁秉鈞：《雷聲與蟬鳴》（香港：大拇指半月刊，1978） ，頁 99。 
14 陳智德：《地文誌：追憶香港地方與文學》（香港：聯經出版公司，2013 ），頁 76。 
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九七回歸是八九十年代港人最關注的議題，余光中作為外來的作者也感覺
到人們複雜的心理。〈過獅子山隧道〉是他在 1983 年的作品，詩人借過隧道的過
程思考九七回歸的議題。例如：「不過是一枚小鎳幣罷了／就算用拇指和食指／
緊緊地把它捏住／也不能保證明天／不會變得更單薄」15，就表現了香港人的不
安。來自台灣的余光中當然並不能完全身同感受，但這種抽離的角度卻令詩作的
論述變得準確，讓詩人代我們問出了心中的疑惑。獅子山本身就是香港精神的象
徵，而隧道則有昏暗、前景未知的暗喻，同時我們又是身處交通工具中，不由自
主在往前移動。交通工具在詩中除了是公共空間，也似乎暗示了同坐一條船的獅
子山精神。除了余光中的例子，八九十年代也有不少對於香港身份認同的思考，
原因是 1989 年六四事件帶來的的衝擊。其中黃燦然寫在 1995 年的〈哀歌之七〉
16，用了碼頭、高速公路、電車、巴士等事物作為繁榮的象徵，表現對現代化中
國的困惑，以對比人們／官方對待六四死難者的態度。 
時至 2000 年代，從新一代詩人的作品中，可以看到頗為有趣的比較：六十
年代舒巷城眼中損壞了香港的交通工具，在數十年後卻成為我們竭力保護的集體
回憶。陳滅（陳智德）2008 年初版的詩集《市場，去死吧》17中，有部分作品以
小巴、電車、渡輪為主體，用抒情的口吻引發哲理，反映對城市發展的憤懣，也
從中尋找自我的身份。例如其中兩卷「昨夜的渡輪上」及「詩歌鐵路」，更是以
不同的交通工具作為書寫對象。陳滅的「抗世詩學」啟發自也斯對城市的自覺反
思，他認為詩的存在並非順應時論，而是要抗衝時代主流的暴虐和醜陋，18這一
點又似乎與舒巷城的堅持不謀而合。但在時代變化下，曾經的主流也會成為弱勢
的一方，兩位詩人對電車的不同處理便是例子。自 2000 年後，公眾對社會議題
的關注提升，詩人更是如此。例如 2007 年的皇后碼頭清拆，便有了廖偉棠的〈皇
后碼頭歌謠〉19、洛謀（岑學敏）的〈碼頭〉20；2013 年的葵青貨櫃碼頭工則有
西草（廖建中）的〈碼頭來了一艘貨輪〉21、吳其謙的〈海鳥〉22等聲援之作。
而 2014 年的「雨傘運動」亦是借癱瘓交通作為公民抗命的方式，鍾國強的詩集
《開在馬路上的雨傘》23對此亦有許多思考和自我寄語。其實在更早的八十年
                                                     
15 余光中：《余光中詩選》（臺北：洪範書店有限公司，1998） ，頁 50。 
16 鄧小樺、梁雅媛編：《一般的黑夜一樣黎明：香港六四詩選》（香港：水煮魚文化製作有限公司，2010），
頁 130。 
17 陳滅：《市場，去死吧（增訂再版）》，香港：石磐文化有限公司，2017 。 
18 陳滅：《抗世詩話》（香港：Kubrick，2009），頁 168。 
19 廖偉棠：《和幽靈一起的香港漫遊》（香港：Kubrick，2009） ，頁 76。 
20 洛謀：《島嶼之北》（香港：文化工房，2010），頁 49-50。 
21 西草：《海灘像停擺的鐘一樣寧靜》（香港：磬文化事業有限公司，2015），頁 132-133。 
22 胡燕青、麥樹堅編：《四十二張手帖──年輕人寫世界》（香港：突破出版社，2014），頁 191。 
23 鍾國強：《開在馬路上的雨傘》，香港：文化工房，2015。 
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代，便有鄧阿藍（鄧文耀）的〈一首低沉的民歌－給工時過長的地方〉24，以及
飲江（劉以正）的〈地下鐵—聞地鐵員工罷工復工有感〉25對八十年代地鐵工潮
的回應。對於這一代甚至更年輕的詩人而言，他們的香港故事是對於官方那套大
論述的抗衡，詩作固然有對這座城市的感情，卻不會一昧歌頌，而是思考其中的
不足。 
隨著時間的流逝，交通工具對於人們的意義有所有不同，但這種轉變只是
在於個別交通工具的觀念變化。交通工具一直是人們生活中不可缺少的事物，也
因而承載人們的記憶。從上述例子可以論證文章開首所提出，交通工具在文學作
品的特性：一、交通工具本身就是都市化的特徵；二、大部分交通工具都是公共
空間的一種；三、交通工具或因經歷時間而成為集體回憶。 
二、創作緣起及概念 
地文誌書寫是香港新詩中一個重要的傳統，對於城市的思考和觀察，正如
上文論述，其實已有許多先行者作出嘗試。但今日的香港已有許多變化，我們又
理應用新的視角去思考生活和身份認同，我希望在這次創作中表達自己的聲音。
而交通工具作為人們行走的主要方式，對於創作而言是個很「方便」26的媒介，
這是我一開始的想法。但在這接近一年的創作過程，我從同類型的詩作、史料搜
集、實地考察中，發現交通工具所承載的比我想像中更沉重。因此我把這些創作
分為了三輯，希望用不同視角引起讀者的思考。 
第一輯主要是反映社會議題的作品。我並不打算去回應過於近期的議題，
因為即時性的詩作雖然可以引起共鳴，但也很容易有着情緒先行、缺乏沉澱的可
能。這一輯的作品反思了六七暴動、八十年代移民潮、碼頭清拆等舊日的議題，
也談及了如失業、社區重建等社會現況。這些作品都用了較為抽離的視角，原因
是我並非意在鼓吹某套論述，而是想讓讀者可以思考這些已經隱沒在歷史中，而
我們平日也不會主動接觸的問題。而對於這些過去的事件，我也只能透過新聞報
導、史料等媒介去了解，抽離的視角也正是我進入這些事件的途徑。以反思六七
暴動的作品為例，當時港英政治因應巴士司機的罷工而引人小巴，作品以此為切
入，表達相關的思考。而為了了解六七暴動的細節，亦參考了相關的書籍，也兼
顧不同立場的論述，例如《香港左派鬥爭史》27、《六七暴動—香港戰後歷史分
水嶺》28等。而其他詩作也有類似情況，所以在資料搜集上也花費了不少時間。 
第二輯的作品則試圖去書寫交通工具與地方的關係。除了坪州、文明里、
                                                     
24 鄧阿藍：《一首低沉的民歌 》（香港 : 呼吸詩社 ，1997），頁 14-16。 
25 飲江：《於是你沿街看節日的燈飾》，（香港 : 呼吸詩社，1997），頁 40-42。 
26 這裡的「方便」可以解釋為交通工具的多元化、對社會議題的貼合、容易引起共鳴。 
27 周奕：《香港左派鬥爭史》，香港：利訊出版社，2009。 
28 張家偉：《六七暴動——香港戰後歷史分水嶺》，香港：香港大學出版社，2012。 
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虎地等香港地區，也透過書寫台灣等異地所帶來的本土思考。實地考察是創作的
重要一環，以書寫坪州的作品為例，在構思作品前早已到過這個小島數次，也做
了不少資料捜集，但在再次踏上碼頭的一刻，又有了完全不同的感覺。最終的成
品雖然利用了史料輔助，但寫作卻是源於那次在坪州，目睹人們慶祝天后誕的場
景。又例如關於文明里和虎地作品，雖然是我熟悉的地方，但創作卻是重新發現
的過程，尤其是對於其歷史的認知。要把交通工具的特性結合一個地方及其歷
史，更是一種挑戰，葉靈鳳的《香港方物志》29便給予我不少的啟發和資料上的
輔助。 
最後一輯的詩作希望思考人與人／人與城市的關係。其中有〈單車—給外
公〉、〈迴〉等講述家族關係的作品，也有〈在金鐘站月台任我行〉等表現城市人
生活的詩作。班雅明（Walter Benjamin）在〈論波特萊爾的幾個主題〉30一文中
提出，交通工具是個很有趣的公共空間，身在其中的人互不相識／不交談，卻必
須共處一個狹小的空間十幾分鐘甚至長達一小時，甚至會因對視而產生「著迷」
的心理。除了微觀日常外，在創作途中意外讀到了美國學者莫什·薩夫迪（Moshe 
Safdie）的《後汽車時代的城市》31，當中包括了許多對城市規劃的概念和論述，
讓我得以用較宏觀的角度處理這些題材。他以上世紀西方城市為例，說明人們的
生活其實是取決於城市的道路和交通系統，進而反思現代都市的意義。這一輯的
作品並不局限於交通工具，而是反思我們在城市行走的方式和狀態。 
在這次的創作過程面臨了多次的瓶頸，原因是我希望每首詩作都可以帶出
不同的面向。在風格貫穿的同時，也盡力避免意象的重複，否則就難免予人三十
首都是一貌的感覺。幸而透過閱讀他人的詩作和文化論述，每每都給予我新的啟
發，實地考察更是難得的機會，讓我重新注視城市的細節。在這三輯詩作以外，
首尾各有一首以行走為題的短詩，互相呼應了在創作初期心中的困惑，以及在最
後階段總結尋找答案的過程，算是以詩的形式寫成的序和跋。它們的編排也正如
詩歌在城市的位置，遊離在主流論述以外。而到底行走是一種抵抗的方式，還是
已成為毋須深究的儀式，讀者大概自有論定。這一系列的詩作當然未能夠蓋括所
有的交通工具及其故事，背後支撐的文化論述也未算完整，或可留待日後完善，
但希望至少也提供香港故事的另一種敍述。 
                                                     
29 葉靈鳳：《香港方物志》，香港：中華書局(香港)有限公司，2011。 
30  班雅明（Walter Benjamin）著，張旭東、魏文生譯：《發達資本主義時代的抒情詩人：論波特萊爾》〔Charles 
Baudelaire : Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus〕（台北： 臉譜出版社，2010），頁 192-216。 
31 莫什·薩夫迪（Moshe Safdie）著，吳越譯：《後汽車時代的城市》〔The City after. Automobile〕（北京：
人民文學出版社，2001） 
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正文 
序 
＃1 〈行走作為徒勞的抵抗〉（2018-4-8） 
輯一：公共交通工具的社會建構 
＃2 〈棺材與飛天棺材〉 ──記六七暴動五十年 
 
飛天棺材。 
 
你當然知道 
他們給予的謚號 
 
至於夜間，你逾越無人之境 
浮泛在街燈 
與半壞的街燈 
日落星沉都有你參與的部分 
至於官僚口中的夜景，當然 
不包括你車尾挪移的霓虹  
 
他們從不試圖理解你，譬如速度 
譬如那些隨機的路線 
是否關乎你狹小的內腹 
我們都能找尋硬朗的坐姿 
無須彼此俯仰，無須警剔那些可疑的步伐 
向我們索取任何信仰 
 
乘客與站牌互相告別 
直至錯誤的歲月都一一駛過 
才學會呼喊的勇氣，而我們早已無法剎住 
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一場醞釀已久的暑雨 
車輛都不慎駛過氹漥 
濺成一道道深鑿的分水嶺  
 
「街口有落」 
也可能有無法辯難的死亡 
作為城市傷痕的遺緒，你當然知道 
有些記憶不能急速掠過 
在噪動的日子裏，你代替噪動的人們  
繼續行進 
盛載無知或無畏的人群，繼續生存 
 
學會在浪蕩中隨遇而安 
走過炸裂的土地，你才如此趕忙地 
逃離那些口號 
他們說：「以信仰之名」 
 
而你知道鮮活的人總會逐一離開 
某天再次進入棺材──有些棺材繼續飛行在 
城市混凝的土壤上 
而有些並不，你當然知道 
 
(2017-6-12) 
 
註：香港詩人洛楓（陳少紅）曾把小巴比喻為「飛天棺材」，32因部分小巴司機
為了多跑幾趟賺錢而超速駕駛，不顧乘客安全，像在馬路上高速飛行、隨時會失
事的棺材。而小巴最初並非合法的交通工具，後來在六七暴動中因巴士司機罷
工，港英政治才容許小巴進入市區，1970 年便正式將小巴合法化。洛楓借「飛
天棺材」抒發其愛情觀，這首詩作則把小巴和棺材的意像扣連，反思六七暴動這
段沉重的歷史。 
 
                                                     
32 洛楓：《飛天棺材》，香港：麥穗出版有限公司，2007。 
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＃3  〈擺渡〉 （2017-3-6） 
 
註：題目指向導演王家衛在 2016 年監製的電影《擺渡人》，電影的宣傳焦點之一
為王家衛少有的喜劇作品，但上映後的正面迴響不多。詩作化用了王家衛過往作
品的台詞，對比他的近作，並以此暗示時代變化，反思八九年代的移民潮議題。 
 
＃4  〈當我們寫到海與碼頭〉 
 
我們就這樣下去 
輪船加價後，人們拆去整座碼頭 
曾經的車輛借用甲板 
借用片偶的浪，對視彼岸，又想起 
這裡也曾是被借用的土地 
 
不如寫一首詩記念死去的浪 
不如不寫，不如 
就這樣坐以待斃 
彼此說服，關於城市繁榮如昔 
 
後來鐵軌鋪陳這座城市 
而我們被植入 
大地昏沉的底裏 
生活來回輸送，再也毋須借用海風 
我們可輕易抵達對岸 
棲身在巨大的房間裏看海 
 
又看見班次、標語、天氣預告 
你無法關連它們如同關連每一個往你靠攏的乘客 
他們說到碼頭的保育問題 
拆了便拆了，你以為回憶 
可以就這樣坐以待斃  
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碼頭解體前，標語早就拆下 
聽說明日晴朗 
但再也無關航行的班次 
 
我們與彼岸靠近，而乘客向你靠攏 
就想到嗜血的沙甸魚群 
路軌上有來回的鐵罐 
醃製需時，於是有了延遲的班次 
又看見天氣、時間、娛樂新聞 
又開始渡海 
再沒有揚帆，再沒有 
海風與浪，只有你 
和你們持續爭奪空氣 
 
就這樣繼續下去，就這樣 
坐以待斃 
忽然想到不如在人群中放一把火── 
當然你沒有。窗外沒有海 
自然也不會想到，油污上或有彩虹 
玻璃充當倒影，如同海的鏡像 
讓你再次尋找面孔 
 
再沒有車輛能借用任何一片浪 
他們說過，生活有時堅硬如碼頭 
然而粉碎後，未必就可以 
學會飛行 
倒不如讀一首詩 
然後就繼續這樣下去 
又想到拆卸那夜 
人們始終坐著，直至陸地 
開始借用大海剩餘的部分 
他們坐至黎明，坐以 
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待斃 
 
(2017-3-30) 
 
註：香港過往有不少重大議題都與碼頭相關，例如六七暴動的先兆便是對天星小
輪加價的抗議、2007 年的皇后碼頭清拆等。 
                                                                                                                                                   
＃5  〈遺民〉  (2017-8-18) 
 
＃6  〈請勿靠近的世代〉（2017-7-21） 
 
＃7  〈目的〉 ──給一位日更的士司機 
 
共謀生存 
與一輛車以及另一位夜更司機 
路線總算明碼實價 
只是目的有時閃爍其詞 
人們盲目行走 
以致世界不了了之 
 
收音機複述昨日 
天氣、路況、世界大事 
也毋須詳知各國的決議 
中東過於僻遠，不及發財、雙番南 
來得低耳順目 
只是油價又再按捺不下 
傳票彰顯公義，法律與罰款 
同聲同母 
你也不免釋出善意，沒有拒載 
那些近水樓台的街客 
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有些同行依舊 
擺明車馬，只願從海的一端 
僭越到另一片僭建的陸地 
紅隧日夜堵塞，你挪用醫生的診斷 
作為譬喻：靜脈曲張 
 
遊客向你遞來大鈔，就用指紋反覆檢驗 
未果，也就不了了之 
總算學會幾句外語，不像在家 
向兒子請教未果 
總有些人讓你不願同行 
也曾遇上健談的乘客 
叨叨生活艱苦，好幾次也想 
就此剎車，或駛往碼頭 
捨身成仁 
 
（2018-1-23 ） 
 
＃8  〈與單車共享的墓誌銘〉 
        （2018-1-26 目睹一輛共享單車被棄置在無名墓碑前，兩者皆無人認
領） 
 
＃9  〈特此更正。〉  (2018-3-5) 
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輯二：那些風景路過我們 
 
＃10  〈虎地──記大學生活〉 
 
至於土地的傳聞，一如虎落 
夕陽，影子論述狗隻的輪廓 
有時欺吠途人，有時 
安靜趴下，成為各類主義的遺緒 
 
K51 沒有按時進站，我們也沒有 
按時存活。舊式理髮鋪的師傅 
依次為過盛的日子梳洗 
偶爾就可能拈出一個跳脫的論點 
平鋪、直裁、自然風乾 
 
有時更傾向寫實，傾向獨自行走 
而白日夢都傾向光明正大 
我們解釋日子，如同論文的註腳── 
──慎終追遠。在大樓間穿行 
轉換語言、口音、意識形態 
空餘之處也有陽光穿行 
照曬我們利落的影子 
 
瞄見墓碑的時候，正趕往課堂 
歷史反向我撲面而來，虎虎生風 
在轉角處嫁接文本 
樹木便為我們遮去 
土地舊有的傷痕  
路過的景物成為意象，依次為 
欄杆、鐵網、陳年果皮 
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後來宿舍翻新，我們才記起所有 
脫胎換骨的定義。譬如房間的隱喻 
在晝夜間不斷更替 
獨自走一段陰柔的路，想及種種傳聞 
幽靈不過是老去的貓的記憶 
連同苦澀的時代逝者如斯 
 
(2018-1-4) 
註：嶺南大學位於虎地，前身是難民集中營。 
 
＃11  〈文明里及其不滿〉 (2018-1-10) 
 
註：文明里是位於油麻地的街道，有許多賣傳統藥酒的店鋪、五金鋪、賣蛇羹的
食店。而附近則是天后廟，亦有幾間馳名的煲仔飯店，成為熱門的旅遊景點。 
 
＃12  〈殘骸〉 ──在中環海事博物館 
 
有光，在海無痕 
歷史被沖刷、打撈、陳列在博物館 
碼頭不屬於記憶的部分 
依舊在水中蜉蝣，船鳴從遠處迂迴 
夾雜中世紀的威尼斯口音 
商人們並不知道，玻璃工藝會在多年後 
成為旅客觸摸文明的隔膜 
我們彷製船隻的細節，舵手的面目 
在時間長河的浸泡中潰爛 
偉大的論述漸漸成形：明天會更好 
港口的足踝被新的日子包裹 
海岸習慣新的距離，天星小輪加快晃蕩的節奏 
習慣新的波幅和航程 
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鄭和的靈魂依附在博物館的牆壁 
觀看船櫓的來歷，我們為每個先行者設立展覽 
以獲取解釋一個王朝的權力 
航海圖儲藏世界的面貌，如果我們得以 
俯身直下 
就可能看到海洋的本質：陸地 
仍然有光，往水的深處刺探 
海難的殘骸 
船隻和死者的名字銘刻在博物館 
以外，缺乏收藏價值的事物 
不斷蒸發，並會在某天成為暴雨 
沖刷歷史潰爛的部分  
  
(2018-3-16) 
＃13  〈而海岸指涉你〉(2017-6-23 ) 
 
註：尖沙咀海傍是香港的熱門景點之一，其中星光大道上鋪設了過百個藝人手
印，在 2015 年進行了近三年的維修工程，也是詩作中設想的時間背景。 
 
＃14  〈日子溫潤如海〉  (2018-4-2) 
註：深水埗原本臨近海傍，也是繁忙的碼頭，後來在七八十年代因填海而面目全
非。根據政府 2016 年的報告，深水埗為香港住戶入息中位數最低的地區。 
 
＃15  〈電車的日子〉 
            ──觀賞龍美童畫冊《The Tram Days—Only Yesterday in Hong 
Kong》 
 
日子並沒有這麼遲疑 
電車途經的教堂 
仍在用影子交疊起一個十字架 
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軌道沒有逾越任何人的預期 
從色彩柔和的舊區 
駛進銳利的城市 
新落成的大廈輪廓分明 
樓群互相靠攏，空隙透現局促的光 
把舊日的事物剖開 
 
另一種光是信息明確的紅綠燈 
人們在車行的噪音中走過 
沒有抬頭看到的招牌 
分別是 
大眾銀行、六福珠寶、金源中西藥行 
只有電車知道，盛世底下的草稿： 
同德大押、堅強五金、馬福記種菜行 
歷史在偉大的畫卷上顯得平易近人 
但塵埃、沙石、榕樹下被砍伐的歌  
都飄揚在故事以外 
 
後來電車依舊行駛在路上，背離時代 
廣場、地盤、殖民命名的街道 
影子在舊貨倉的捲閘上 
背離陽光，描述自己的故事 
推土機把某個時代聚合 
成為填海工程的材料，而大海總有 
被亂拋的廢物 
在浪潮中飄浮不安 
像城市總有殘舊的側面 
讓我們不易淡忘 
 
(2018-3-12) 
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註：電車是香港戰前主要的交通工具，也成了香港人的集體回憶。日本畫家龍美
童出版的畫冊《The Tram Days—Only Yesterday in Hong Kong》記錄了舊日香港
的形象，也不避忌城市落魄的一面。正如也斯為其另一本畫冊的序中所言，我們
都需要一對異鄉的眼睛，提醒自己太過熟悉的日常。 
 
＃16  〈啟航〉──記坪洲一行  (2017-9-11) 
 
註：坪州是香港的一個島嶼，面積不足 1 平方公里。早期漁業興盛，20 世紀初
曾發展灰窰業，六七十年代更設有過百間工廠，後來逐一式微。現時的坪州保留
了自然景色，島內有多條街道，但卻沒有任何汽車，人們以單車代步，對外的交
通則只有渡輪。 
 
＃17 〈刻痕〉──記馬鞍山礦洞遺址一行   （2018-3-29 ） 
 
註：馬鞍山礦洞是蘊含豐富的金屬礦石，也包括帶磁力的磁鐵礦。它在五六十年
代興盛一時，更吸引了大量南遷來港的華人到礦場工作，在七十年代因成本上升
及需求下降等原因，最終停產。現時山上只有少量老礦工居住，近年亦有團體推
廣礦洞的歷史。 
 
＃18  〈異地高鐵〉 
 
經歷一瓦農田與樓房 
高鐵如常進入隧道，他們說 
要有光。看見修理屋頂的人 
說：「還我家園」，又看見 
菜田嚴謹的分割，整座村落 
尚有未及犁梳的記憶 
 
旅客與歸家的人並列 
手推車行旅在我們之間，兜售 
冷卻的便當。列車如常 
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靠站，在城市和村落之間 
兜售一份工作，那些殘羹般 
飽滿的生計。而作為彼此的異鄉人 
我們談到離開的話題 
 
想到那些碎屑的年代 
我們各自擁有被借用的記憶 
田地存活在水中，而如果 
大海風化我們的語系，離析山丘 
成為餐桌上不慎灑落的鹽粒 
結晶的咽喉，尚有沙暴未至 
尚有我們頑漬的聲音 
 
某個失語的時期，鐵路尚未 
貫穿城市。人們用鋤頭 
梳理大地的脈落，湖水擁有完整的骨骼 
城市不及誕生，於是農田 
與農田之間，我們毋須出走 
直至後來，他們說：要有光 
叫遊離的人輕易穿越 
城市疏鬆的關節 
 
麥田來自難看的紋路 
我們途經，許多尚未修補的世代 
窗戶證明風乾的歲月 
逐一疊加成閘口。軌道如常 
添加彼此城市的邊陲 
 
抵達之後，我們進入城市 
而人群汲汲湧向 
重新鋪陳的一段新路 
磚牆彼此靠攏，他們說：「安全至上」 
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列車駛往繁茂的森林 
街燈彼此守望，未必可能照料每段歸途 
從山丘開墾荒謬的路徑 
模糊邊界，我們經歷兩種語言 
他們重構故事裏的圖則： 
高樓、平原、巴别塔 
(2017-5-26 於台南往台北高鐵上)                                                                                                                                                                   
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輯三：移動的另一種姿勢 
 
＃19 〈單車〉 ──給外公  (2017-9-6) 
 
＃20 〈迴〉 
 
你總無法指認各種聲音的源頭 
譬如從祖父幼時遠行的船鳴 
到中年父親歸家的口哨 
鐘擺無數次重申猶豫的過程 
身為父輩，他們唯一共通之處： 
歸期懸而未決 
 
關節生長的聲音細不可聞 
血脈總是不可譬喻的 
為我們臨摹某些先輩的故事 
你輕力旋開匙孔，聽見一個微鼾的夜 
兒子像你，倔強地裝睡 
沉默應對只是因為，你難以確信 
他能否認出你的聲音 
 
大鐘倒行逆施，而你回到高中的禮堂 
進行聲量練習 
導演反復提醒，要讓嗓音掠旋回來 
就臆想祖父離開的情境 
山巒蓄起無數船鳴，等他們歸來 
台上的兒子喚你，你失神，忘記對白 
燈光擲向舞台，尚可躲閃 
然而席間父母的目光 
你以為無可迴避，就竄改劇本 
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讓他們不曾到場 
 
多年後，你仍無法演好一個父親 
忘記日常的對白，椅子的承重漸增 
陷入地磚與緘默。某些情景 
被反覆排練，成為房子儲蓄的回音 
你想像兒子夢裏的場所 
碼頭、門閘、以及席間父親的虛位 
以待 
 
（2017-12-15） 
 
＃21  〈一次搬遷的家族史〉 （2018-4-4） 
 
＃22  〈摸黑、行走、度日如夜〉——兼贈 K   (2017-11-21) 
 
＃23 〈夜行巴士〉  （2017-10-12） 
 
＃24  〈郵箱〉 
 
生活的必然如一盆熱帶植物：水與陽光 
因而帳單細緻證明我們的存歿 
才知道日子輕薄如紙，度數是另一項 
歲月靜好的表徵 
 
搬遷並不全然是景觀的移植 
夕陽被鑲嵌，窗戶陳列萬家燈火 
屋內人們飲用來自異地的水 
以致海岸也與我們日漸疏離 
至於租約依舊宣稱 
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它的年期不變，便是我們唯一可幸之事 
 
遠方有江河向我們投遞 
有時與旅行社的傳單混雜在一起 
供我們平面解讀 
你在明信片中提到國家之間的分劃 
而我回望大堂閘門虚掩 
置信兩者無異 
 
早就忘記上一次的出走 
忘記信箱滿溢的情景 
我們日夜流徙在空曠的荒城 
垂死的斑馬守望途人，燕子低飛 
規避過高的樓頂，最後是人類 
失去他們茹毛飲血的習性 
 
山巒也不再信賴其影子 
景色疊印成標本，逐一定價 
然後開展旅程 
我們才得以從狹小的郵箱窺探世界 
又同時成為供人圍觀的對象 
 
之於時間流逝，我們有時忤逆 
有時順應它的方向 
旋開，收成種種帳單 
沒有甚麼比數字 
更適合表意死亡 
有時往盆栽澆過多的水 
以致陽光也放棄製造影子 
 
我們都忽略句子遠洋而來的過程 
輕易論述死亡，然後 
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剽竊眾生的影子象形成字 
歧義自我詮釋，譬喻一石二鳥 
又比如 
山光水影、飛禽走獸 
在被歸納成詞藻前，曾有彼此自主的語意 
 
還有各式混賬的銀行戶口 
提醒我們是如何用日子交換鏗鏘的數字 
而後換領房子與糧食 
各式意外保險各式合約 
尚未索償，就足以證明生存 
 
如常郵寄公文，如常收取 
各類存在的佐證 
有時夾雜信仰，無神論者推銷宗教 
產品都來自未可知之地 
世界的剩餘價值未必 
多於一座地球儀 
傳單將被回收再造，讓我們傳承謊言 
不如用裁信刀拆出一首詩 
咒罵市場 
而基於日子輕薄如紙 
我們的憤怒也只好 
 
僅此而已。 
（2017-7-28） 
 
＃25 〈飛行守則〉   (2017-7-24)                                                                                                                                                                  
 
＃26 〈巴士與觀光巴士〉 
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那麼，本土詩與國際詩 
不過是有沒有車蓋頂的分別 
我們經歷某些橫街的分歧 
在同一條行車道上相遇，大樓的影子 
以不同的坡度傾瀉 
各自表述 
 
透過玻璃觀看彼此，如果你也是 
一個寫詩的人，塑造我 
以便符合對異地的想像： 
勤快、精明、工時過長 
基於偏愛，我會把一切的觀察 
誤譯成外來者對我城繁榮的驚訝 
 
在下一個分開的街口前，我們向對方 
投以憐借的目光 
車窗的景觀驟變成橫街，你永遠不會知道 
關於唐樓、收購、露宿者的事 
 
而你只能端詳一個殖民地的外殼 
從皇后像廣場、金紫荊，到某一個 
可能將被冠以人民的公園 
巴士的停站還是依賴街道的舊稱 
從所有精緻的描述中走出來 
我們完成在彼此的詩裏  
 
又不免想像評論者的解構，分析一輛車的組成 
如同街道解剖城市 
就回到過去，回到尚有工廠的年代 
當一架巴士大部分的零件都組裝妥當 
它的身份認同，將會因有否 
蓋棺而論定  
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(2018-1-21) 
＃27  〈交通工具過敏症〉   (2018-3-20) 
 
＃28  〈在金鐘站月台任我行〉 
 
顯然，金鐘並不是羅馬也不是一天建成 
的如此擁擠 
像一句缺乏標點空間的詩，彼此借代 
但條條路軌都可以通往所有空曠原野的代稱 
沙田、灣仔、鑽石山 
 
親愛的，你會否已經等遍了所有綠燈    
還是決定讓自己瘋一下要緊 
 
然而我們畢竟身處城市的內蘊 
馬路、戲院、商店、天空、海闊、無關痛癢 
的事物都如此並置在一起 
人潮湧湧也不代表候車的乘客都水乳交融 
彩虹成為紛亂的證明 
 
不要緊，山野都有各式的霧燈 
照見每一段回程九折的歸途 
 
在金鐘站月台，乘客具備不同的行跡 
從讀音含糊的廣播中等待 
下一班空山無人的列車 
我們也曾橫渡大海而斷送靈魂嗎如果 
尖沙咀穿戴上中環，成為身體疼痛的一部份 
 
還有些許無法侵進空間，我們以為自己 
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是羊群的一種 
從一個名不符實的車站抵達另一個 
自我謊稱的地域 
鐵軌、海報、餅店、風平、浪靜、我們依舊 
無關痛癢地並置在一起 
 
＊部份句子改寫自歌曲〈任我行〉33                              (2018-2-24) 
 
註：金鐘站是港鐵荃灣綫、港島綫的月台轉車站，在上下班的繁忙時間往往人頭
湧湧，有時更需等待數班車後，才能登上列車。 
 
＃29  〈公共交通工具的社會建構及其他〉（2018-2-5） 
 
                                                                                                          
跋 
 
＃30  〈行進如儀〉  （2018-4-8） 
 
                                                     
33 由林夕作詞，澤日生作曲，唐奕聰編曲，梁榮駿監制，陳奕迅演唱。收錄於專輯《The Key》中，發行
於 2013 年 07 月 22 日。 
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